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Аденоиды -  гиперплазия глоточной миндалины, встречается 
наиболее часто у детей младшего возраста, до 10 лет. Развитие пато­
логии связывают с частыми воспалительными заболеваниями верх­
них дыхательных путей, сенсибилизацией организма к инфекции, воз­
действием вредных факторов окружающей среды, иммунодефицит­
ными состояниями, что вызывает ответную компенсаторную гипер­
плазию лимфоидных образований. В настоящее время эффективных 
консервативных методов лечения детей с аденоидами не существует. 
При гипертрофии глоточной миндалины до уровня 2-й - 3-й степени 
ее удаляют. Однако, хирургическое лечение имеет свои недостатки: у 
ребенка развивается психо-эмоциональный стресс, происходит физи­
ческая травма носоглотки, что нередко приводит к развитию неврозо­
подобных состояний, рубцовых изменений в области устья слуховых 
труб, усугублению иммунодефицитных состояний. Очевидна необхо­
димость изыскания эффективных консервативных методов лечения и 
профилактики развития гиперплазии миндалин, возможно, с иными 
принципами воздействия. Клинические проявления аденоидов мы 
рассматриваем с позиции гомеопатической терапии, которая имеет в 
корне противоположный взгляд на болезненные симптомы, считая их 
не только проявлением развивающегося патологического процесса, 
но, в первую очередь, комплексными реакциями сопротивления и 
приспособления организма к повреждающим воздействиям, которым 
он подвергается. Болезненные симптомы представляют собой попыт­
ку организма самостоятельно справиться с заболеванием и свидетель­
ствуют о стремлении организма защищать, излечивать самого себя. 
Таким образом, вместо того, чтобы их устранять, сдерживать и подав­
лять (противовоспалительный подход), лечение должно помогать и 
побуждать защитные силы организма к процессам самовосстановле­
ния. Подавление же болезненных симптомов (аллопатическая сим­
птоматическая терапия) угнетает естественные защитные реакции ор­
ганизма, способствует его ареактивности и замедляет процесс выздо­
ровления. Под нашим наблюдением, за последние 5 лет, находилось 
более 150 детей с аденоидами различной степени выраженности. Все 
дети получали только гомеопатическое лечение, включающее базис­
ные препараты (конституциональные), а также комплементарные го­
меопатические средства (дополнительные), корректирующие процесс 
лечения. Ни в одном случае, при развитии аденоидитов или ОРВИ, не 
были использованы антибактериальные препараты. Санирующий эф-
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фект осуществлял сам организм, благодаря направленной активации 
его защитно-адаптивных реакций, которые и лежали в основе стойко­
го положительного клинического эффекта, отмеченного у 93% детей с 
аденоидами.
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